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niadors, vulgarisadors del idealisme oricntal; la Recon- 
questa duta a terme abprecisió admirable, creadora d'una 
dinastía digna de gran' elogi com de millor sdrt; cada una 
d'aquestes Spoques ha dexat sa Ilevor, qu'ha anat granant 
* y florint en contalles de tota mena, fantistiques o esgar- 
rifoses, plicides o heroyques, pero totes elles admirables, 
marcant bé I'esperit del poble. 
Potser una modestia innata, creyent que's podría 
pendre com una obra de pretensions, va fer que l'Aguiló 
seguís acaronantla sempre, sense empendrela may definiti- 
vament. Es  inútil ferhi comentaris. 
El poema no. hi es. Pero, tractantse Cuna figura 
egregia com la del Aguiló, un pensament, que'l va absorbir 
durant una gran part de la seva vida, bé val la penad'ocu- 
parsen ab  tota i'extensió que sos escrits desapariats per- 
meten. 
' L'Apiló (dexant apart les altres ,condicions qu'en alt 
. grau l'adornaven y qu'han sigut ben apreciades per molts . 
en altres Ilochs) era un gran folklorista, a tal1 de iVIoss&n 
Cinto. No solament recullía lo que sentía del poble, com 
els mineralogistes coleccionen pedres, sin6 que després 
feya de lapidari y d'aurífex, tailant les precioses y encas- 
tantles en els joyells del gust mes pur y d'execució pul- 
querrima. Era un Renat Just H a ü y  y un Benvbuto 
Ceilini en una peca. 
Veneremne la memoria y, sobre tot, seguimne l'esem- 
ple, d'estudiar y usar bé '1 nostre Iexich en lloch de \:a- 
lernos de convencionalismes de capelleta, a la vegada que 
d'anotar y inspirarnos en el cabal folkldrich, llegat del 
avior, per fer obra ben nostrada. 
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Nostre President, en lo. mes de novembre, durant la 
sua estada a Madrid, continua les gestions, que de temps 
se vénen fent, per obtenir la concentració dels arxius de 
protocols, en la part antigua o histdrica dels matesos y la 
sua ficil investigació per los que's dcdiquin a estudic his- 
torichs o arqueoldgichs. Sobre aquest tema, en El Debate, 
de  Madrid, durant lo prop dit mes de- novembre, s'ha m m -  
tinguda una polemica promoguda desde Cambridge (Gran 
Bretanya) pel catedratich senyor Herrero, qui's quexava 
de que'ls arxius dc protocols aconstituyen una riqueza y. 
a la vez, una vergüenza nacionalu. Un senyor notari de 
Hinojosa del Duque hi contesti en. bones rahons, presentant 
algun cas excepcional y meritíssim que, dintre del gran 
nombre dels arxius immovilisats dels qu'estan en estat 
de poderse perdre o dels que's van perdent prou depressa, 
representen un petit tant per 100. 
En la polemica s'hi 'barreji '1 Marquks de ViUa An- 
tonia, ' del Cors d'arxivers, ' en altre article publicat en lo 
mateix diari El Debate del 18 de novembre, ahont retreu 
les gestions oficials practicades per el1 y per altre individuu 
del Cors d'arxivers, lo senyor Cervera, dos anys enrera, 
y que semblava anaven a tenir bon resultat, puix que foren . 
ben acullides pel Directori militar. 
Lo día 25 de novcmbre lo senyor Carreras y Candi 
conferencia sobre la nova forma que s'ha de donar a aquests 
arxius y la separació de la part antigua o bistdrica, ab lo 
Director general de Registre y del Notariat, don Cebastia 
Carrasco. y pagué% convhcers del poch camí que s'havía 
obert la reforma iniciada en aquel1 alt centre notarial #Es- 
panya, d'ahont no es ficil que'n surti, per ara, cap acort 
o resolució que modifiqui l'estat en que's troben, en ple 
segle xx, los arxius de protocols, dels quals ne f a  la  grifica 
pintura següent lo Marcluks de Villa Antoilia: 
((Mientras tanto esta riqueza histórica sigue diseminada 
por pucblos, muchos de ellos sin medios de comunicación; 
instalada en locales, la mayoría inmundos, que proporcionan 
los Municipios, y en donde, a pesar del buen deseo y exce- 
lente celo de los notarios, tienen que estar los documentos 
amontonados en el suelo, pudriéndose y sirviendo de pasto 
a toda clase de elementos destructores, y en donde com- 
prenderá fácilmente la opinión es imposible toda investi- 
gación, a pesar de la discreta autorización de la legislación 
notarial. 
eiPues qué importa que autorice dicha, legislación que 
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se den facilidades a los eruditos para estudiar documentos 
si les cs imposible llegar hasta ellos, y aun llegando, se ve 
huirfano cl investigador de la más elemental comodidad 
y el más indispensable auxilio técnico? ;Qué importa que 
algún notario, por su menor trabajo y disponer de mejor 
local, pueda tener bien instalado su archivo, si la mayona, 
por lo prolijo de la función notarial, no puede dispensarle 
esa atcnción ni disponen de local ni personal especialmente 
adscrito a la labor investigadora y con ella familiari- 
zado?)) 
Després d'uns temps ue vénen uns altres. Convé 
que tots los elements que's van acoplant per obtenir 
satisfactori resultat a l lurs  trevalls en pro de tan aban- 
donats arxius continuin porfiant y no's descoratgin da- 
vant la  present manca de resultat favorable. 
Per de prompte, en la ciutat de Manresa s'ha donat 
un pac avant acordant I'Alcalde instalar en.10 valiós Arxiu 
, 
Municipal de dita ciutat lo de protocols d'aquell districte 
notarial, dexantlo axis a disposició dels investigadors. L'ar- 
xiver de protocols districtujll al prestar tota la sua coope- 
ració a aquesta miilora cultural, y cedir los volums que 
corresponen als ceglec qui van del XIII al XVI, consiclerant 
qu'aquests sols tenen valor histdrich ha mostrat un bon 
. , cami a seguir a tots los seus companys de cirrech. ~é ordre 
de catalogar immediatament dits volums l'ilustrat arxiver 
municipal Sr. Sarret y Arbós. Es de desitjar que los pro- 
tocols dels segles XVII y XVIII també passessin a instalarse 
en lo propi Arxiu Bfunicipa1,puix sa importancia, per les 
titulacions, es inolt poca y, en cambi, ja la tenen com a li- 
teraria o histdrica. Altres poblacions catalanes deurien 
imitar a Manresa, ajuntant en un sol arxiu los dos, lo de 
protocols y lo municipal. L'Academia, en sessió de 4 de 
novembre, acordi felicitar al Alcalde de Nanresa per la 
sua iniciativa y solicitut. 
